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昭和 52 年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 53年 5月一
(4月〕
( 1 ) 主要年間日誌(昭和52.4-53.3)
本項は要略のみ。詳細は当該月報日誌参照。
( 1 ) 館内事項
1日 O昭和52・53年度図書館協議員嘱任。
(政研) 藤原保信 (政経) 佐竹元一郎
(経研) 安藤哲吉 (法学) 新井隆一
(法研) ;甫図賢治 (一文) 福井文雅
(文研)水野 祐 (二文) 遠藤 ~1. 
(商研) 飯島義郎 (教育) 大島康行
(工研) 原因従臣 (i留学) 二神恭一
(理工) 中井 弘
(社学) 長谷川洋三
(社研)
(理研)
(鋳研)
(シス研)
(比研)
(語研)
(産研)
増田 奥
菊池 目頃
中国栄ァ
五百井清右衛門
三木妙子
菅田茂 ag
西日1 1苦
(体育局)
(学院)
(産専)
0昭和52年度図書館選書相談役嘱任。 f曽田富寿・矢m敏也・伊地知銭男・山本{堂朗・図中喜助
9日 O原事務長死去(在職37年1ヵ月)。
船戸徳郎
本庄昭三
東浦義雄
11-15日 O新入生のための図書館利用案内週間開催(カラースライド「図書と図書館J映写.早稲田大学歴史資料展. r利用案
内」配布)。来室新入生 2.219名(7号館会議室)。
14日 O新入股貝(司書職)実務研修。大久保美郁子.浅野三智子(5月末までL
22日 O公認会計士による監査(図書原簿の監理状況ならびに現品実査手続.欠本処理等の手絞き)，
25日 o r新入生のための図書館干IJm案内週間J 検討会開催(大限会館L
〔人事〕
O線用問覧課一関係学職大野緋平 ( 1日) 閲覧課二関係学職中村信比古 ( 1日)
" " " 白樫 笠 ( 1 ) 1 1 " 八木雅之 ( 1 ) 
O異動閲覧諜二関係専任字田川和男(f省出向) (1日)
0退職(死亡} 事務長原圭之助(9日)
(5月〕
16日 O洞.加藤.角四三先生を図む想談会開催(大限会館.参加者47名L
25日 O文部省・JLA向調査記入に関する説明打合せ会開催(本館会議室.参加者18名L
(6月〕
1日 O事務長に高官秀夫，笠理課長に福田正治が唱任された。
4-5日 O日本科学史学会の本学開催を記念L. r科学史資料小展示」開催(大限記念室)。なお.展示資料目録 (A5判・ 6
頁)作成。
28日 O図書館資料叢刊に関する企図刊行合同委貝会開催(本館会議室L出席者:伊地知.神保.辻村.佐々木，烏lll.中
野各企画委員，古川館長.高官事務長.筒図.寺本両課長，柴田主任
〔人事〕
O嘱任事務長 高官秀夫(整理課長) ( 1日)
笠理課長 福田正治(i:H司j係主任) (11) 
逐次刊行物係主任村上正久 (13日}
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0採用閲覧謀一関係専任大久保美都子(l日)
" " " 浅野三智子(1日)
" " " i屋美正義(" ) 
0異動整理課受入係専任小川充彦{仕出向)
H 和漢書係 n 井口牧二(二悶係)
" ;芋香{長 " 村上千i君子(文出向)
" " " 仁上幸治(ー閲係)
" 逐予j係 " 平図敦子(受入係)
閲覧課複写係専任笠井賞巳子(社学)
政経学部出向 " 加藤図子(一関係)
" 小泉 扶( " 
文学部出向 " 本間 晩(洋苦手係)
商学部出向 " 吉沢恵子(複写係)
社会科学部出向 " 佐藤光信(洋香係)
(7月〕
28日 O字郡宮女子高校生徒見学のため来館(約40名L
(8月〕
〔人事〕
0退職閲覧課学習係学職徳永一臣(15日)
(9月〕
19日 Oシャワ一室設置。
27-%日 O図書館短大別科生3名を当館業務実習生として受入.
(10月〕
〔人事〕
O採用閲覧課学習係学職富山隆男(16日)
整理課和漢書(系学職山崎みどり (2日)
(20日)
(13日)
( " ) 
( " ) 
( " ) 
( 1日;
(13日)
( " ) 
( " ) 
( " ) 
(20日)
17日 O公認会計士による監査(図書原簿の笠理状況ならびに現品実査手続，欠本処理等の手続き)。
20日 O同志社大学図書館八木党雄氏本館各種利用統計の実情調査のため来館。
07ィリ yピン学生連合派遣団来館(約20名)。
2日 O婦人司書の会会員見学のため来館 (35名).
29日 O鹿児烏経済大学教務部長森永剛氏参観のため来館。
(人事〕
O異動笠理課付専任高僑 昇(洋書係) (3日)
(111:1) 
7-9日 O昭和53年度職員(司書職)採用試験を実施.
〔人事〕
O退職(定年) 笠理課逐刊係専任岩崎仁子 (30日)
O退職整理課和漢書係学職付信政幸 (30日)
閲覧課一関係学聡小方正法 (30日)
0異動閲覧課 . " 関 隆(学院) (28日)
(12月〕
1日 0管理課長に福田正治.笠理課長に中沢 保が嘱fI:された。
19日 o r白瀬中尉・南箆探険Jフィルム1巻が社会科学研究所よリ当館へ移管。
〔人事〕
O嘱任管理課長福岡正治(竪理課長) (1日)
笠理課長中沢 保(政経出向主任) (1日)
ot.車問笠理課 和i美香係学検山下 実(5日)
0異動本部庶務部庶務課長川上 ー(管理課長) (1日)
笠理課 i歪刊係専任中村義人(秘書ifE)(1日)
( 1月:
21日 O館内「図書館長期計図小委只会」開催 (11月19日以来7回)。委員長:古川館長.委員:高官事務長，福図.中沢.
寺本三課長. ~tlll. 柴田. ;1反爪， j乍t1D.高野.山本13各主任主査
24日 O図書館資料叢刊に閲する企画刊行合同委H会開催.
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27日 O中悶新種ウイグル自治区博物館副館長.沙比従・阿(t買従氏他三氏参観のため;f~館包
〔人.~)
0採用閲覧課学習係学収佐藤 盟 (25日)
0異動政経学部出向専任平井範子(法:lJri'J) (17日}
O退職閲覧諜学習係学職高島信之 (31日)
(2月〕
15日 O駐日仏大使ルイ・ドゥジュ氏他3氏はポアソーナード『日本刑法草案関係資料』他の参観.古川館長他と思談の
ため来館.
23-28日 O当館の協貨によリ r.f:HI久雄蒐1長明治・大正文学資料n:蹟展」開催(銀座松坂屋別館4階画廊j。
(3月〕
〔人事〕
ot重用閲覧課参考係学戦江刺しおり (20日)
O退職閲覧課参考係学職大平知子 (28日)
27日 O記録映画とスライド映写会開催(7号館視聴覚室，出席者30名).記録映画「白瀬中尉の『南極探険JJ. スライド
「ノース・ウエスタン大学図書館J. r東北大学図書館」
28日 O当館所蔵の二資料文化庁より重要文化財に指定される.
一、近江国香庄文書(三十一通) 六巻
巻第二、第三、法限速度自筆裏書
一、祭光天皇笈翰御願文書富蒜詰月+一目 一巻
29日 O遺書相談役との懇談会開催{大限会館).出席者:矢頭.伊池知.山本，回中の各相談役.古川館長.高宮事務長.
信図，中沢.寺本各課長。
〔人事〕
O採用管理課総務係学職森保裕 (22日)
閲覧課複写係 ' 武図重敏 (27日)
O退験管理謀総務係学職埋国重夫 (31日}
関覧課一関係学職江種敏彦(. ) 
休暇中閲覧業務
〔夏季休眠中〕
(本館)
笠通盟主
• i中村公明( . ) 
， 東出雅俊( . ) 
7月22日(金)-8月5日(金) 9 : 00-18 : 45 
療図書貸出業務 9 :30-16:00 
8月8日(月)-8月26日(金)閉館
8月29日(月)-9月14日(水) 9:00-16:00 
型軽図書貸出業務 9 :30-16:00 
入庫閲覧
7月22日(木)-9月14日(水)
(学習図書室)
7月22日(金)-8月5日(金)
8月8日(月)-8月26日(金)
策図書貸出業務
8月29日(月)-9月14日(水)
。土・日曜日は休館
〔冬季休眠中〕
(本館・学習図書室)
12月13日(火)-12月28日(水)
渡図舎貸出業務
9 :00-17:30 
閉室
9 : 00-18 : 45 
9:30-18:00 
閉室
9:00-17:00 
9:30-16:00 
灘入E事閲覧 9 : 00-16: 30 
型車学習図書室は12月23日(金)まで
12月29日(木)-1月6日(金)閉館
。土・日曜日li休館
閲覧課二関係学職柴田普雄 (31日)
参考係 ， 森本浩介( . ) 
〔学年末休暇中〕
(本館)
普通閲覧
複写係 ' 小野寺均( . ) 
2月13日(月)-2月21日(火) 9 : 00-20 : 30 
型車図書貸出業務 9:30-16:00 
(土曜日ri14: 00まで)
2月22日(水)-3月31日(金) 9 : 00-20 : 30 
調書書噂内図書の現物調査.排列盤備のため図書貸出業
務は休止
入E言問覧
2月13日(月)-2月28日(火) 9 :ω-18: 00 
3月1日(水)-3月14日(火) 閉室(調査・笠備1
3月15日(水)-3月31日(金) 9:00-18:00 
(学習図書室)
2月13日(月)ー 3月4日(土} 問室(入試・調査、
3月6日(月)-3月31日(金) 9:00-16:30 
。日曜日・祝日'i休館
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( 2 ， 渉外事項
(4月〕
6日 O人事部主催国l号館学講演会に出庸(7号館会議室.出席者29名)。 テーマ r大学図書館の役;別について」ユージン
・ウパリ寸氏.アラン・カミダ氏
14日 O故原事務長の告別式が延命寺(大田区矢口)においてとリ行なわれた。(喪主 長男原恭弘殿)
26日 Of.よ大図協音楽資料分科会開催(7号館会議室.参加者15名)。
27日 O拡大図協研修分科会会員見学のため来館(約60名L
(5月〕
26日 O日図協評議貝会に寺本課長(同協会評議貝)が出席(同協会L
27日 O日図協大学図書館部会総会に川上課長(同部会委貝)が出席(同協会)。
31日 O学術雑誌総合目録自然科学欧文編編集協力委貝会に高宮課長(同委員会委員)が出席(虎ノ門共済会館)。
(6月〕
14日 O私大図協第1回東地区部会に高宮事務長出席(駒沢大学)。
22日 O拡大図協第1同研究部会で深井主任講演。 テーマ「書誌の書誌についてJ
なお.j反Jf¥.金子.西川.後藤の各館fl.三浦(一文)が出席(な学会館)。
22-23日 Oド7メン子ーション・シンポジウムに酒井館員出膚 (1幾何仮興会館L
24日 O国文学研究.資料館開館式に古1館長出樗(間資料館)。
(7月〕
9-12日 O私大図協第4期研修分科会夏期研修合宿に加藤間.藤巻.仁上.川田の各館員参加(山梨・ i青泉寮)。
21-23日 O私大図協第38回総・大会.研究会.見学研修会に出席(東海大学L
(総・大会)川上課長
(研究会)遠藤主任.松井.渡辺洋，森谷の各館貝
(見学研修会)柴田主任.松井.松本.渡辺i芋の各館員
なお.次のiHI館貝が永年勤続者 (20年)として表彰された。遠藤雅司.馬場宏.吉田八本.猪之原菖子
26-28日 O図書館等職員著作権実務講習会に青木，宇田川.仁上，川図の各館貝が出席(都道府県会館)。
(8月〕
25日 O東京大学文学部国文学研究室所蔵の本居文庫の笠理状態について金子.後藤両館貝調査見学.
(9月〕
9日 O大学図書館国際連絡委貝会総会に高官事務長出席(東大図3館)。
28-30日 O日図協全国図書館大会に寺本課長，遠藤.山本信.渡辺二の各館員が出席(大阪府立青少年会館他)。
(10月〕
7-12日 O日ソ両国研究者によるオホーツク文化に関する共同研究のシンポジウムに高野主任出席(北大)。および.ソ連ワ
シリェフスキー教授の講演(10月27日本学で開催)の学術通訳のための準備と露文図書の調査を兼ねて出張。
17日 O電算処理方式による冊子目録の編集・出版に関して，酒井.金子.井口の3館貝が見学(青山学院大学問島記念図
書館)，
0拡大図協書誌作成分科会特別会開催(本館会議室.出席者10名)。
15-16日 O日本図書館学会研究大会で高宮事務長が研究発表(共立女子大学)。 テーマ「社会科学としての図書館学ーその学
問的特性」
21-25日 O池方史研究協議会学術大会.総会に柴辻館貝(同協議会常任委只)が出席(tJ，恨県民会館Lなお.その帰途，出雲
市山本家(rllJ本家文書』の寄贈者)に参じ，同文書の笠理状況について報告。
25-28日 O図書館職員講習会に細川館員が出席(オリンピック記念青少年総合センター)。
28日 O国会図書館印刷カード利用館との惣談会に馬場副主任，山本ち館員が出席(同図書館)。
(11月〕
1日 O拡大図協231t作成分科会開催(会議室.出席者25名L
10-12日 O国会図書館長と大学図書館長(九州地区)との惣談会および日図協大学図書館部会委貝会に川上課長(大学部会
委UJ出席(九州大学)。
12日 O東京協図書館協会主催の講演と怒視の会に高官事務長.寺本課長，赤ffi!.森谷の館貝が出席(大正記念館)~
12-14日 O日本j!i:世文学会秋季大会に柴田主任(同学会貝)が出席(関西大学L
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2日 O図書館短大実宵検討会に川上課長が出席(Ju1知大L
28-%日 Oì実務tlt 当~r:t u講習会に山本ち館員が出席(東京大学)。
(12月〕
13日 O私大図協東地区第2回研究部会に渡辺洋.m井両館員が出席(私学会館).テーマ「大学図書館における新入生オリ
エンテーションと庁イダンスのあり方」
16日 Oロシア語寄贈書炭iJ~会を純凶主任が参観(東海大!ï':校友会館).
20日 O洋書誠心垣問題.~談会に版図主任が出席(慶応大学三国情報センター)。
21日 o rフランス革命関係文献コレクション展示会」に純国主任が館L~代理として参観(専修大学生田校舎)，
( 1月〕
7-9日 O当館所蔵「白注目中尉・南極探険」フィルム. TV2社から放映.
27日 O私大図協東地区研究部常任理事・分科会世話人合同会議に佐藤館員が出席(東海大学代q木校舎}。
(2月〕
3日 O国公私立大学図書館連絡懇談会.国会図書館長と大学図書館長との惣談会に稲田課長が出席(国会図書館"
8日 O大学図書館におけるOCR方式コンビュータシステムを中沢課長.馬場主任.酒井，渡辺二，仁上の各館員が見学「第
二九普ピ1レ)ョ
10日 O没後250年記念「荻生f!I.係の書展示J を金二f館員が見学(東京国立博物館1，
15日 OA.B.ディ・ソ7社主催の社内技術研修会に渡辺洋.三枚両館員が出席 CU.S.トレードセンタ-).
16日 OEdward G. Holley博士講演会に悩回.中沢両課長出席(学士会館分館)， テーマ「大学図書館の将来」 通訳 藤
川正1;1氏 ・
( 3月〕
6日 Oシュプリンガ一社学術書展に植田主任が館長代理として参観(丸普本底).
17日 O私大図協第3団東地区部会に徳田課長が出席(国立音楽大学).
0向上第3回研究部会に佐藤.滝波，渡部の各館員が出席(国立音楽大学).テー"?rレ77レンス ワー ク ー書誌
とインタビュー一」
23日 O青山学院大学新図書館およぴ資料センター披露式に古川館長.中沢課長が参観.
24日 O東京都図書館協会理事会に高宮事務長{同協会理事)が出席(慶応大学三国情報センター).
〔私大図協東地区研究分科会出席者〕
音楽資料分科会
4.26 本学7号館会議室(佐藤)
5.26 関沢大学 ( . ) 
6.16 上野学園 ( . ) 
7.19 東京芸術大学 ( . ) 
9.14 フェリス女学院大学 ( . ) 
10.13 独協大学 ( . ) 
11.17 駒沢大学 ( . ) 
12.21 明治大学和泉分館 ( . ) 
1.24 武蔵野音楽大学 ( . ) 
3.16 本学大隈会館 ( . ) 
書誌作成分科会
4.28 日本図書館会館 (深井)
5.26 国立音楽大学図書館 (深井)
7.29 日本医科大学 . (.) 
9. 9 千葉大学図書館 (深井.木村寿)
10. 7 東京ゲーテ協会 (木村)
12. 2 文化女子大学図書館 (深井)
1.12 東京女子大学 . ("木村寿)
2.14 アメリカンセンター ( .・ . ) 
3. 7上智大学図書館 (深井)
レファレンス分科会
4.28 東京女子大学図書館 (渡部)
6.16 立正大学図書館 (村井)
9.22 上智大学図書館 (佐藤.渡部)
発表「レフアレンス サービえの範囲と限界J 渡部埠子
10.19 武蔵大学図書館 (岡田)
研修分科会
4.27 早大校友会館(加藤園.高橋.藤巻.青木.仁上.川田)
5.25 東京文化会館(加藤国.高情.藤巻.青木.仁上.川田1
6.21 国立音楽大学(加藤園.高僑.藤巻.青木.仁上， 1回)
7. 9-11 i青泉寮(夏期研修合宿)(加藤国.藤巻.仁上.川田1
9.21 東京女子短大他(加藤園.藤巻.青木.仁上.川田)
10.26 私学会館他(加藤周.藤巻.青木.仁上.川田)
11.28 東京文化会館(加藤園.藤巻.青木.仁上.川田1
12.15 ICU他(藤巻.青木.仁上.IIlm)
3.24-25 東京都武蔵野青年の家{藤巻.仁上1
1.20 オリンピヴクセンター(藤巻.青木仁上V
3.24.25 東京都武蔵野青年の家(藤巻.仁上V
??
( 3 ) 図書館箇槍員会事項
第1図¥5日18日 1 :30-14:00. 7号館会議室)
1. t，品波宮
(1)日耳初52年f笠図書館図得予n:配分の件
2.報告
(I)stl和52年度の抱設.営絡に関する符号IJrjl請の結果
(2)祈入生のための干iJm~定内週間
(3)科学史資料小展示の開催
(4~早稲田大学図書館資料策刊第 2~長「海外新聞」
(5没入笠理統計
(6)未製本雑誌およびマイクロ資料の閲覧業務
(7)中国文.朝鮮文図書カード目録の別排列作業
(8)西短.服部.仰回文療の笠理
(9)図舎の干IJm状況
(10t't内俊写料金値下げ
(11)学部ならびに大学院前期課程学生への洋舎貸出状況
ω図言?の別置状況
3.質疑応答
第2凶 (11月16日11:30-14:00.7号館会議室)
1.協議題
(1)83和53ijミ!主図書館図書予算申請の件
(2) [iJ 特別1請の{宇
2.報告
(1)100周年記念事業についての図書館提案のff.見統一
(2畑人研究資による購入図書の取リ扱い
(3)司書人 'I~一元化の件
(4)ドイツ刑法などのコレ 7ション 'CriminalLa宵
and Criminology.の特別購入
(5}.大限文書目録補遺f自殺分の?イ 7ロフィルム化
(6)久保田文庫目録の作成
(7)月報耳I1冊「中国文・朝鮮文図書目録」
(8)閲覧諜利用状況
3.質疑応答・意見
(1)図書資料の重俊問題 (4)資料のコピー
(2)図書行政 (5)コレクションの笠理
(3)図書購入 (6)利用統計
( 4 ) 出陳関係
6.4-6.5 0日本科学史学会開催記念「科学史資料小展示j(大限記念室). r芝蘭堂新元会図」ほか50点を出陳。
6.4-6.26 0 r本朝廿四孝」資料展(国立劇場)に「本朝廿四孝」を出品.
7.29-8.1 ONHKテレビ「スタジオ102j(8月1日放映)に ri毎外新開」を出品。
9.15-9.21 0日本経済新聞社「函館と上方文化炭j(神戸そごう百貨宿)に「男色大箆」を出品。
10.2-11.13 0名古屋市立博物館「近世生活文化芝居展」に「見世物縫誌」などを出品。
2.23-2.28 0 r本間久雄蒐集明治大正文学資料真蹟展j(銀座松坂屋)に錦絵「帝国議会衆議院之図J など出品.
3.5-3.27 0 r浮世柄比翼稲妥」資料展(国立劇場)に「昔話稲妻表紙』などを出品。
(2) 年間行事
新入生のための図書館利用案内週間(4月5日-9日. 7号館会議室)
(1) カラースライド「図書と図書館」映写 1日6回
(2) 早稲岡大学歴史資料展(大学史編集所と共催)
(3) r図書館利用案内」 配布来室新入生2.219名
日本科学史学会本学開催記念「科学史資科小展示j (6月4日-5日.大限記念室)
(1) 展示資料 「芝蘭堂新元会図Jほか50点
(2) r展示資料目録」発行 (A5判6頁)
( 4月中)
(4月中)
( 5月中)
( 6月1日-14日)
(6月15日-7月8日)
小説「河童」関係文献(7月下旬-8月中旬)
(8月下旬-9月上旬)
( 9月中旬)
? ?? ?? ? ??????
??
、
?
??
?
?
〔 ?
?
?
?
0学内アルバム新旧一覧
。「本」に関する雑誌一明治から創刊の部一帯
0"7"1クス・ウェーパー 著作と研究i1}
OSPレコードからLPレコードへ
0芥川竜之介没後五十年河童忌記念
O登山関係費書類
0山岳関係費聖書~íi
0柳田国男の著作 { 9月下旬ー10月上旬)
O大隈講堂50年によせて (10月中旬-11月中旬)
Oヘルマン・ヘッセ生誕100年記念展ー「シ yダルタJ文献ー (11月下旬ー12月中旬)
O雑誌利用のためにー記事索引・総目次ー ( 1月中)
O雑誌利用のために一所蔵目S長一 (2 H中)
O白容の案内ーいろいろな白舎一 ( 3月中)
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(4) 年間刊行物・聞刷物
(1)久保田文庫目録(早稲田大学図書館文庫目録 第七鰐)B 5判並製1∞頁
(2) 早稲田大学図書館紀要第19号
(3) 早稲田大学図書館月報 第212号ー221号
同別冊No.14 昭和51年度笠理分視聴覚資料目録(レコードテープ)
向車Ij冊No.15 昭和51年度整理分中国文・朝鮮文図書目録
(4) 早稲田大学図書館案内
①利用の手引 四六判6頁
②学習図書室四六判6頁
③新入生のための図書館利用案内 B4判
(5) 第24回日本科学史学会開催記念「科学史資料小展示」目録 (A5判6頁j
(6) 早稲田大学図書館業務報告(昭和51年度) B 5判12頁
(7) 新入生利用案内週間「早稲回大学史に関する小展示」目録 図書館月報N0.213所殺 1頁
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(5) 収蔵図書資料現在総数 t昭和幻.3末現制
(1)図書
市 冊
52 年度末 51 年度末 52年度末 51 年度末
累平総 fT計数 1，107，010 1，086，292 
-rl;同芹和;芋fT計 464，190 458，463 1，081，262 1，062，105 
I可 I t日波書 265.303 261，584 733，259 721，468 
t内訳、|
;芋舎 198，887 196，879 348，003 340，637 
学r~図書初;羊合計 25，748 24，187 
さ也ロ、 |初;実存 25，107 23，546 t内訳1
|洋書 64 1 64 1 
(2) マイクロ資料
101，760枚
84，330枚
マイクロプリント
112縞
112箱
52 年度末
51 年度末
?イクロフィルム
2，886リール
2，743リール
?イクロフイヅシュ
(3) 視聴覚資料
52年度末 51年度末 52年度末 51年度末レ
直径20cm以上 9，869ti 9，238ti 録音テープ 1 84本 1 84本コ LP ソノシ ト 94 7枚 94 7枚直径18個以下 1 7 5枚 175枚
スライ 1 5 0セット 1 5 0セットド s P 5，0 1 4枚 5，014枚 16ミリフィルム 1 2本 5本
( 6 ) 館外貸出図書現在総数(昭和53.3末現在)
???????? ?? ?
、
?
合計
83，5 5 4冊点
81，342冊点
(7) 年間受入図書資料数
勝 入 寄 I首 ~ 、 5十
52年度 51年度 52年度 51年度 52年度 51年度
和 ;実 舎 (冊) 7，42 4 5，585 2，055 1，78 1 9，479 7，366 
l 品ナ f守 (冊) 10，043 3，980 498 590 10，541 4，570 
学習図書 (冊) 1，680 1，4 5 4 98 34 1，7 7 8 1，4 8 8 
差 し 替 (冊) 857 697 857 697 
Z十 20，004 11，716 2，6 5 1 2，405 22，655 14，121 
逐次刊行物 {径) 785 782 1，507 1，4 96 2 292 2，278 
マイクロ資料 (点) 1 1 1 6 。 。 1 1 1 6 
視聴覚資料{枚・本) 784 5 9 8 1 1 785 599 
交換資料 {冊) 260 299 260 299 
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{ぢγ年間整理図書資料数 l部・僧矧・冊・点数)
部 数(新規m力日分のみ) f呈頬数(新規t曽加分のみj 何 古 fL 
52年度 51年度 52年度 51年 J!f. 52年度 51年度
和 i英 君子 3.733 3.4 1 8 8.764 7.949 
i芋 ~ 2.028 3.5 0 1 6.939 6.472 
(相) 1 30 107 1 1 6 9 3 2.991 2.537 
逐次刊行物
(洋) 1 2 1 4 1 0 1 2 1.3 2 6 1.2 8 4 
(和) 1.60 1 1.34 0 
学習図書
(洋) 。 2 
~t 1 26 105 20.755 19.584 
マイクロ資料 11 16 
視聴党資料 463 313 
(9) 本年度増加数(冊) 難本側の逐次刊行物の部数・種類教は年間増加分のみを示L.冊数は年間合冊笠理冊数を示す.
笠理図舎資料数
11.755 
7.365 
2守 I 1.60 1 
(10) 年間奉仕業務(各種統計)
(1)館内閲覧・館外貸出業務
内 閲 究
52 年度 51 年度
開 si' 日 数 267 266 
720.241 649.091 
人 者 数
(2.698) (2.440) 
閲 覧 者 数
73.875 71.411 
(3 1 6) (305) 
閲覧図書数
156.119 138.923 
(667) (594) 
内
初 4莞 i1J: 149.880 133.604 
(合・別本清和雑誌) (64 1 ) (5 7 1 ) 
訳
;芋 書 6.239 5.3 1 9 
(;'t・別本済浮雑誌) (27) (23) 
移籍増減数
+36 
+1 
-40 
官
開 嘩 日 数
博教士課職程学生員
入庫
者数 修士課程学生そ σ〉 他
計
l川吹 出 者 数
貸出図書数
内 和 渓 書
訳 ;羊 書
外
増 加
11.791 
7.366 
1.561 
数
( )内……1日平均数
貸 出
52 年度 51 年度
282 270 
5.9 3 5 6.1 1 2 
4.843 4.3 7 1 
15.704 13.604 
1.694 1.600 
2 8. 1 7 6 UOJ 25.6871J日
8.266 7.374 
(29) (27) 
20.594 
(73) (72) 
16.363 16.227 
( 58) (60) 
4.2 3 1 3.1 4 6 
(1 5) (1 2) 
(2) 学習図書閲覧業務 耳再開館267・Bのうち.館内閲覧図書貸出回数::1.234日e
52 年度
51 年度
(3) 特別図書閲覧業務 特別図書閲覧室開室日数197日 (207日)
利用者 人 数 冊 数 損景2件数
1手 教職只 109(141) 787(1.378) 43 (41) 悶 日IJ 150(147) 2.213(2.401) 25 (39) 
書図
学 生
学外者 138(187) 1.301(1.546) 56 (55) 
教職 n 70((71) 573 (615) 35 (29) 
と宇 生 199(261) 1.563(2.010) 64 (59) 
覧
57((43) 1.141 (369) 12 (16) 学外者
n 723(850) 7.578(8.319) 235(239) 
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:1t 
他
書数
28.192 (122) 
150 (0.7) 
23.068 (101) 
23 1 (1) 
( )内H ・H ・前年度
授業用貸出 7 (3)件
館外出品 7 (10) 
館内畏不 1 (0) 
釘 ~J 許可 12 (13) 
影印許可 o (1) 
回収f日~，ì干可 62 (51) 
~i:映"干可 3 (4) 
(4) 未製本雑誌閲覧喋務
雑誌、関覧室開室日数266日 (265日) ( ) 内…・・・前年度
千日雑誌 ;芋雑誌 官IT 報 干日新聞 洋新聞
利用人民 269 8 7 2 1 4 363 (2 7 7) ( 1 24) (3 ) (2 ) (2 1 ) (427) 
大学院生
M 冊数 636 319 2 3 2 5 985 (666) (288) (4 2) (46) (48) (1， 090) 
"人n 971 63 5 5 7 8 1，1 04 (1，0 75) (8 1 ) (5 1 ) (5 ) (5 ) (1，2 1 7) 
学部学生
w 冊数 2，229 143 1 1 2 209 79 2，77 2 (2，0 5 2) ( 1 5 7) (6 1 ) (1 7) (9 ) (2，296) 
n 人H 543 6 5 2 2 1 。 6 2 2 (4 8 2) (37) (8 ) (0 ) ( 1) (528) 
校友:1tI1血
'冊数 94 7 262 2 7 5 
。 1，24 1 
(900) ( 1 5 0) ( 1 1 ) (0 ) ( 1 ) ( 1 ，06 2) 
"人n 1，7 7 4 215 79 9 1 2 2，089 ( 1 ，834 ) (242) (62) (7 ) (27) (2，1 72) n 
w 冊数 3，8 1 2 724 1 4 1 217 104 4，998 (3，6 1 8) (595) ( 1 1 4 ) (63) (58) (4，448) 
高台冊裂本緯Lt問覧…一位閲覧取t'Aい.製本i持続開閉覧…一般閲覧・学習図;t}室取t'lぃ
来製本初符間・・当日腕…折閃閲覧室.以後2ヵ月間…一般問覧取扱い
(5) 視聴覚業務
視聴党案I羽宝日数278日(前年度 279日)
52年度 51年度 52年度 51年度
笠 tll.党資料 0枚 0枚 (抱2) 
授業等党j，'l:へf教共Iト定 期 i!B時間 週9時間視聴
(1) 理 聴党資料 3 5 9 ti: 313枚 設 室の 不定期 6回 3回
資 複ブ製テー lオーブン 5本 5本 8ミリ映写機 1回 9回
運 の貸出 1 カセソト 3 5本 28本 (3) 貸 スライト喚写機 6回 8回出
開室 12 5日 開室110日 機 サ ポ -7プル 1回 2図間人聴取1f箔 ¥!t 哲
料 用 3，1 97人 2，489人 ビ T -;1" 0回 0回
(レコード) ス レコ-7'ーテープ 1日平均26人 1日平均23人 'ーて， σ3 f也 6回 13回付
町ーピ'長特ス 16ミリ映写後 21回 7回
(6) 参考業務
参考室開室日数251日(前年度 246日)
52 年度 51 年度 52年度 51年度
(l)f首付参考図書数 7，4 5 9冊 7，5 5 0冊 (7)十o互初用(貸借)
内 Jt~ I 干日 5，3991冊 5，3 5 2冊 1. 1也館蔵~}併用 I'F数 811干 92件，芋 2，060冊 2，1 98冊
(内，外同よリ{片岡) (791宇) (4 6件)
(21参与室利用者数(1日平均] *128 0名 約260名 2. "f: 1'-1 1也険関蔵l1'1庁I件数 2 4 61干 2 1 5件
(31干IJm案内 役n問件数 多数 多数 (8)11l互利用(絞写)
(4)参考質問処理「十数 約 3，1001宇 *12，8 0 0件 1.他飽和Jm件数 1 741'十 1 641干
(51)l¥会他党交件数 (内.外国処~g分) ( 7 31干) (591宇)
1. 館への開会件主主 *，J53 01'十 rJ 31 of't- 2.他館よリ IfJ込件数 73 31干 54 61牛
2.他飽からの照会件放 f'J4 0 01干 *'J3001下 (内.外悶よリ 1I込) (30件) ( 1 01干)
(6，!也館ヘ'7)問覧お紹介1'1放 6371'1 61911 ( 1'-1，学内側所処理分) (5 8件) (46件)
一一
(7) マイクロ資料閲覧業務
干IJ ? fi fL プリント枚数
リーグー フ色リンター
52 if. l!t 
51 年度
683人
99 7人
503人
408人
A 4 
24，784枚
20，178枚
B 4 
6，72 U!C 
3，357枚
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J内……liIij'-"文t~1J:{IB自主日数 282 日{前年度 291 日 J
(8) 文献復写喋務
A 件 数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)
本館
j内・・・…前年度
政 法 文 教 商 理 社 国際部 学院 早実 1高貝 計
教 貝 2 4 59 20 5 1 
。 。 2 7 100 
(2) (9) (60) (19) (8) (2) (0) (0) (1) (8) (109) 
大学院生 14 7 215 1 9 7 253 (11) (14) (284) (0) (8) (5) (322) 
学部生他 7 2 79 38 10 1 1 
。 。 。 138 
(8) (6) (54) (30) (1) (8) (4) (0) (4) (0) (115) 
職 貝 140 140 (139) (139) 
言十 23 13 353 59 24 9 1 
。 2 7 140 631 
(21) (29) (398) (49) (17) (15) (4) (0) (5) (8) (139) (685) 
学部別件数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)B 
)内H ・H ・前年度
種 類 F重 領 f畳 類
?イクロフィルム 89，492コマ f買写用 ~n 函 9m9F ゼ 普通紙 6，mF 236，610ti: (123，292) (119，940 ロ (5，321 ( 146，122 
? 
ポジフィルム 4，572ft ク 透明紙 2171干 4，52Hi: (16，006) 1，372枚 ス (163 (4，155) 透明印函 (3，175) 
スライ ド 507枚 本 自官 814，810枚(1，427) 
3，5891i: コイン
(879，819) 
1，675コマ 写真用印図 (5，166) 7ァックス 128，4571i: 写真用フィルム (2，770) 学習図書室 (154，415) 
391宇 育焼印画 久門主 N P 33.302t:. カ フ (31 (20，503 その!也 王盟昆 f軍1 71f牛ヰユ本 64 
種額~IJ数c 
援ただし.印画境付は主に外注。
39 ，手 140 ，手 141年 142 ，手 143 手144年 145年 146年 147年 l柑年 1"49年 150年[5i-'I'T52年
入館者世1727.1261 769.5871 935.5161 967.616 1 927.231 1 748.99ST 709.7991 712.6431 6踊.6911646.7051768.5981652.5381649.0911720.241
内.入 I，~者設 111.7801 1.521 2.151 22.2021 23.1601 11.0141 9.0351 9.0121 -1&:1501 19.931 20.3941 20.9421 25.6871-28.i76 
開館日位 1 214 1 2931 301 1 291 1 292 1 253 1 241 1 273 1 213 1 26 1 212 1 幻312661267
一日 子均 12.6541 2.621 3.1081 3.3251 3.151 2.9601 2.945(' 2.6iol 2.5151 2.431 2.8261 2.3901 2.401 2.698 
持/入!事'"担119.2591 81.4111 93.4451 19.8411 64_0551 3.2091 25.9911 23.9961 23.3151 25.0861 20.6151 20.9401 25.131 27_19 
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(11)再製・合冊・補修・候等年間製本数(冊・点・枚数) ( )内…前年度(少額単価多数量物は除外)
和漢書
i芋 i主次刊行~!>J 受 舎 参 学 f守 聴視 総
和維 i雑芋 事正 紡書 間 相4 人 庫 考 習 資 党 務 J十
特別 2 11 14 (1) (12) (123) (136) I 
本 手綴り 20 184 1 264 479 4 2 17 (113) (228) (412) (14) (767 
ソー イング 1.972 1.061 265 14 3.313 (1.753) (844) (60) (101) (38) (2) (2.798) 
製 打抜 170 5 12 246 28 461 (79) (254) (7) (430) (5) (775) 
クリー ト 252 28 21 301 (135) (85) (220) 
n角1'(クロ 32 32 (62) (62) 
背国元表紙 5 6 11 (34) (7) (41) 
背回新表紙 47 68 62 177 (55) (21) (156) (57) (289) 
並 秩 22 1.951 165 2.138 (22) (1) (1.292) (131) (1.446) 
羽侠・箱峡 7 1 9 1 72 45 136 (1) (3) (102) (11) (117) 
和製本製 36 36 (2) (18) (20) 
和補装綴本修
(329) (1) (330) 
Z十 219 185 2. 275 (18.04849 ) 273 47 503 2.， 612 105 45 246 1 7，. 600 (105) (125) (2.204) (228) (55) (627) (2.543) (107) (161) (2) (7.001) 
〔館内補強製本材料〕 新聞ファイル用パインダー10組.プ yクカパ-5巻.フィルムプラスト 7巻.771ジンカバー20
(12) 本館・部局目録カード聞刷枚数
本
和 t実 舎
洋 t写
f年 耳目 資 料
館
学 習 図 苔
rJl. 聴 党 資 料
3十
政治経済学部
部
法 学 部
文学部・文大
商 学 部
社 dZ弘三、 干キ 学 音E
国 際 部
大 学 院 政 研. 車E 研. 法 研
局
比較法研究所
言十
|総 計
(13) 閲覧証発行業務
52 年度
51 年度
52 年 皮 51 年 度
?スター紙タイプ打枚数
10.336 8.3 1 1 
8.802 8.841 。 。
1.752 1.36 0 
800 783 
21.690 19.295 
印刷引受部局マスタ一枚数
1.974 2.934 
4.304 4.054 
3.362 4.692 
654 994 
2.540 2.494 
880 4 1 0 
480 403 
440 378 。 。
5.836 5.240 
20.470 21.599 
42.160 40.894 
-1:1-
(本館軽印刷機A.B .DICK324使用 1
52 年 度 51 年 度|
カード印刷枚数
51.240 41.555 
40.108 48.430 。 。
9.968 7.828 
10.254 4.364 
111.570 102.177 
部局カード印刷枚数
14.804 18.803 
40.906 33.586 
22.042 32.206 
3.924 6.6 1 8 
13.502 13.853 
5.452 1.704 
3.370 1.95 5 
3.488 1.870 。 。
40.522 33.894 
148.010 144.489 
259.580 246.666 
(14) 所歳図書分類別累年合計冊数表(昭和53.3末現在)
分 m 和 渓 書 i羊 書 2十
総 類 114，732 35，968 150，700 
哲 学 28，809 11，444 40，253 
宅司全pミ 教 26，865 7，142 34，007 
理 学 28，438 28，318 56，756 
語 学 19，277 8，526 27，803 
文 学 118，866 41，617 160，483 
教 育 18，045 8，464 26，509 
芸 術 42，738 6，352 49，090 
歴 史 66，585 20，678 87，263 
f云 記 15，378 2，629 18，007 
地 理 27，111 5，838 32，949 
社 dZh孟. 17，810 7，193 25，003 
法 律 43，090 32，613 75，703 
政 治 14，983 12，136 27，119 
経 i斉 49，683 27，093 76，776 
財 政 4，1 2 1 1，3 3 3 5，4 5 4 
交 通 6，067 1，6 3 3 7，700 
商 業 29，532 13，064 42，596 
農 林 (付・水産) 8，042 1，09 0 9，1 32 
エ.学・エ 業 34，121 31，615 65，736 
医 学 5，785 1，54 8 7，333 
軍 事 6，440 903 7，343 
統 計 6，1 55 2，793 8，948 
寺 文 E量 36，570 36，570 
ゴルドン文庫 586 1，44 3 2，029 
寧 斎 文 庫 (5，1 00) (5，1 00) 
下 村 文 E事 (3，1 1 1 ) (3，1 1 1) 
花 房 文 庫 (3，700) (603) (4，303) 
大 隅 文 書 (6，549) (6，549) 
{ 玉 技 室 文 1翠 (1，2 4 3) (1，24 3) 
念 文 1事 (3，036) (48) (3，084) 
服 部 文 1事 (6，982) (6，982) 
会 ;空 文 E宮 (5，9 2 1 ) (5，92 1 ) 
津 国 文 庫 (9，627) (748) (10，375) 
清 水 文 庫 ( 1 ，28 3) (1，2 83) 
衣 笠 詩 文 照 (4，858) (47) (4，905) 
原因畿維文庫 (1，754) (505) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，3 5 9) 
主 這 文 E主 (5，082) (1，2 58) (6，340) 
教 林 文 1!)l (1，902) ( 1 ，902) 
i芋 学 文 E程 (3，34 9) (438) (3，785) 
!i't 翁 文 庫 (2，24 1 ) (2，2 4 1 ) 
久 f皐 回 文 局t ( 1 ，5 76) (1，5 76) o E C D資料 (235) 235) 
(逐次刊行物) (79，727) (60，762) (140，489) 
メE入Z E十 733，259 348，003 1，081，262 
井サ"・L 習 図 書 25，107 641 25，748 
総 E十 758，366 348，644 1，107，010 
上表の( )っき数字1:1，すでにそれぞれ各分類部門中に分けて算入されていることを示す.また，本表中の学習図書は，
総冊数のみを掲げ，その内訳分類別冊数は下表のとおり.
(15) 学習図書分類別累年合計冊数表(昭和53.3末現在)
分 類 和 漠 舎 i芋 2号 n 
0 総 言己 1，903 67 1，970 
1 哲 学 1，4 3 6 2 5 1，4 6 1 
2 歴 史 2，480 4 9 2，529 
3 社 会 科 学
政 治 829 1 5 844 
法 律 3，762 1 5 3，777 
U. I斉 3，097 2 2 3，1 1 9 
そ (T) 他 2，3 1 5 1 2 2，327 
4 白 ~)t 干キ 学 2，1 4 7 65 2，2 1 2 
5 工 学・技 術 1，07 7 1 9 1，096 
6 産 業 5 2 1 5 526 
7 芸 術 8 5 5 1 3 868 
8 ~苦 学 956 6 3 1，0 1 9 
9 文 学 3，729 2 7 1 4，000 
n 25，107 641 25，748 
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